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DTM lOl - Peralata{r dan Pengukura{r Asas
Masa : [2 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam
Bahasa Malaysia.
1. (a) Terangkan secara ringkas cara menyediakan
(i) asid kromaik untuk pencucian radas. (lOllOO)
(ii) I liter O.O8 M HzSO4 daripada sebotol
asid sulfirrik 8Oo/0, berketumpatan 1.84 gml--t(J.A.R = 98)
(15/lOO)
(iii) I liter 1OOO ppm larutan Ca2* daripada
kalsium karbonat
U.A.R: Ca:4O, C: L2, O: 16l
(15/1oo)
tb) Apakah fungsi peralatan berikut di malsnal anda?






(b) Data kekonduksian tentu bagi pentitratan asid-bes adalatr
seperti berikut:
Isipadu bes dita:nbah (mL) I 2 3 4 5
Kekonduksian tentu (ps 
"--t; 80 53 43.6 54.r 64.3
(i) Plotkan graf kekonduksian bandingan (ps) melawan
isipadu bes. (lolloo)
(it Berdasarkan graf tersebut,
(a) apakah nilai isipadu pada takat kesetaraan?
tb) tentukan nilai rintangan larutan, R, apabila
3.5 mL bes ditambahkan. Diberi pemalar sel bagi
radas kekonduksian tersebut bernilai O.71 cm-t.
(25/ tOO)
(d) Satu sampel di dalam sel berukuran I cm didapati
menghantar 7Oo/o cahaya pada suatu panjang gelombang.
Jika pemalar kedayaserapan pada panjang gelombang ini ialah
2.O cm-r g-t L. Apakah kepekatan sampel ini?
(15/rOO)
2. (a) Terangkan maksud:











Dalam gambarajah I di atas, kirakan nilai:-
(i) Jumlah rintangan(ii) Jumlah voltan(ii| Voltan merintangi R2(rv) Kuasa yang dilesapkan pada Rs
Berikan kod warna untuk perintang berikut:-
(i) 27OO {2 + 2oo/o(tu) 39OOO d2 + 2Oo/o(iii) 2.2 MA + IOo/o(iv) 0.1 MO X IOo/o









Dengan bantuan gambarajah, terangkan bagaimana Rektlfier
Tetimbang Gelombang Penuh dapat menukarkan 
€rrus






Kirakan nilai realrtans untuk kapasitor
IOO mH bagi frekuensi berikut:-
(i) 5o Hz(ii) IOO |fz(iii) L5O Hz(ig 2OO llz(v) 25O Hz
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(i) FABre - 37610(ii) 42e + L2e(iii) 66 + lol loz(iv) lllolz+ 1O11Oz
(2O/ rOOl
(d) Lukiskan litar logik bagi persama€rn berikul-
(i) Q =AB.C +BC(ii) Q=eg@E
(2O/ LOO)
Namakan jenis-jenis Litar Terkamil dan beri dua contoh tiap-
tiap jenis.
(20/ roo)
Lukiskan gambarajah litar jangka volt AT analog sederhana.
Terangkan langkah yang harus diambil semasa membuat
pengukuran jangka Volt AT.
(2o/ rool
Namakan lima tombol-tombol kawalan yang terdapat pada




kertas graf, lukiskan graf reaktans
tersebut melawan frekuensi dengan
boleh dan dapatkan nilai "frekuensi
(4O/ rOO)






(d) Untuk gelombang sinusoidal, berapa nilai
(i) Vp.m.k.d jika Vo-o = SOV(ii) Vpurata jika Vp.m.k.d = 1OOOV(iii) Vpuncak jika Vp.m.k.d = 230V(iv) Tempoh jika frelm€rrSi = 3OO Hz
(e) Terangkan malora ciri-ciri mengenai transistor
(i) 0,(ii) B(iii) Ic(iv) Vpeo
M VcBo
(2O/ rOO)
Sebuah transistor di dalam litar ampllfier mempunyai ciri-ciri
berikut:
Ic = 9.7 mA
Ie= lOmA
Cari nilai cx, p untuk transistor tersebut.
(2O / rOOl
- oooOOooo -
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